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El objetivo de esta investigación ha sido analizar las posibles relaciones entre la 
violencia de la que puede ser objeto una mujer por parte de su pareja o ex-pareja 
sentimental y diferentes procesos de empobrecimiento. Para ello, aplicando un enfoque 
de género, se atiende a dos perspectivas: los procesos de empobrecimiento como 
contexto en el que pueden tener lugar situaciones de violencia y la propia violencia 
como factor de empobrecimiento.  
La estrategia metodológica seguida es básicamente cualitativa, empleando como técnica 
de recogida de datos entrevistas no estructuradas de carácter retrospectivo. El análisis se 
centra en el estudio de los puntos de inflexión en las trayectorias vitales de una muestra 
de mujeres seleccionadas por encontrarse en situaciones que podríamos calificar de 
precariedad social.  
 
 
 
 
The main objective has been to analyse the possible relationship between violence 
against women by their actual or former partners and processes of impoverishment. To 
achieve this aim, adopting a gender view, two aspects are analysed: processes of 
impoverishment as contexts in which violent situations can occur and violence itself as 
a factor of impoverishment.  
The methodological strategy applied is, basically, qualitative, using retrospective, non- 
structured interviews as instruments of data collection. The analysis is focused in the 
study of moments of crisis through vital trajectories of a sample of women, all of them 
living situations of impoverishment. 
 
